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Mark your calendars! 
 
• Teaching as Ministry Workshop 
 November 8-11, 2007 
• St.Remy’s Initiative 
 November 13, 2007 
• Lalanne Retreat  
 December 7-9, 2007 
• Lalanne applications due!!! 
 January 22, 2008 
• Rogus Lecture 
 March 5, 2008 
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Our Vision: To be a servant-leader in working 
with Catholic educators to foster excellence in 
Catholic schools.  
 
Our Mission: To contribute to the overall mis-
sion of the Church through collaboration, re-
search, and creative action;  and to provide 
Catholic schools with programs and services 
that enhance the Church’s mission to evangelize, 
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